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В умовах сучасної ринкової економіки України, іноземним інвесторам 
ризиковано вкладати кошти в підприємства, організації та установи України. 
Україна переживає трансформації соціально-економічних відносин, тому 
можливості для інвестицій зменшилися, що пов’язано зі зменшенням 
можливостей бюджету. Складна податкова система та нестабільність 
політичних процесів гальмує процес залучення іноземних інвестицій, на які 
сподіваються багато підприємств. 
 
Таблиця 1. Капітальні інвестиції в Україні за 2017-2019 роки [1] 
Рік 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Кошти, млн. грн 4009,5 5536,6 7834,8 9416,7 5667,1 1540,2 3541,4 
Частка коштів 
іноземних 
інвесторів у % 
1,6 2,7 3,1 2,9 1,4 0,3 0,6 
 
У 2013 році кількість коштів від іноземних інвесторів стрімко 
зростала. Після 2016 року починається зниження таких вкладень з майже 9,5 
млрд грн до 1,5 млрд грн у 2018 році. У 2019 році відбулось зростання на 
більш ніж 2 млрд грн. Тенденції до спаду або зростання в цілому не 
спостерігається. 
Згідно даних Державної служби статистики України за 2017-2019 роки, 
проведено аналіз змін капітальних інвестицій за джерелами фінансування. Так, 
капітальні інвестиції (таблиця 2) зросли на 10 мільйонів гривень у 2018-му році 
та на 6 мільйонів гривень у 2019-му (таблиця 1). Структура джерел фінансування 
має один найбільший сегмент таблиці - фінансування за рахунок власних коштів 
підприємств та організацій. Цей сегмент займає близька 70% відсотків від усіх 
інвестицій за досліджувані періоди. Для порівняння, іноземні інвестиції 
становлять приблизно 1%, що надзвичайно мало. У 2017 році цей показник був 
майже вдвічі більший, ніж у 2018 та 2019 роках разом. Кошти населення на 
будівництво житла згідно з даними за три останні роки невпинно спадають 
приблизно на 1%, проте інвестиції з державного бюджету зростають в 
геометричній прогресії, у 2018 році на 0,5%, а у 2019 році на 1% у порівнянні з 
попереднім роком. Схожа ситуація з фінансування за рахунок кредитів банків та 
інших позик – зросли на 13 млн грн у 2018 році та на 5 млн грн у 2019 році (або 
на 1,4% та на 0,3% відповідно). 
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Таблиця 2. Капітальні інвестиції за джерелами фінансування в Україні 
за 2017-2019 роки[1] 
Джерела 
фінансування 
2017 2018 2019 2019р. 
до 
2017р., 
% 
млн. грн у % млн. 
грн 
у % млн. 
грн 
у % 
Усього 412812,7 100 526341,8 100 584448,6 100 141,6 
у тому числі 
за рахунок: 
       
коштів державного 
бюджету  
14325 3,5 21037 4,0 29537 5,0 206,2 
коштів місцевих 
бюджетів 
38176 9,2 45743 8,7 560485 9,6 146,8 
власних коштів 
підприємств та 
організацій 
288644 69,9 375309 71,3 397772 68,1 137,8 
кредитів банків та 
інших позик 
21827 5,3 35300 6,7 40983 7,0 187,8 
коштів іноземних 
інвесторів  
5667,1 1,4 1540,2 0,3 3541,4 0,6 62,5 
коштів населення на 
будівництво житла 
32288 7,8 33839 6,4 32666 5,6 101,2 
інших джерел 
фінансування 
11886 2,9 13574 2,6 23902 4,1 201,1 
 
Порівнюючи 2017 та 2019 роки, спостерігаємо сукупне зростання 
капітальних інвестицій на 41,6%, з них більш ніж вдвічі зросли кошти 
державного фінансування й інших джерел та; на противагу, в загальній 
картині вдвічі скоротилося фінансування від іноземного сектору.  
Капітальні інвестиції в Україні зростають, майже вполовину за останні 
3 роки. Але, розглядаючи вагому частину капітальних інвестиції – іноземні 
вкладення, то такі кошти скорочуються більш ніж вдвічі за останні 2 роки. Це 
говорить про те, що необхідно створювати сприятливий інвестиційний клімат 
для інвесторів з інших країн.  
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